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ОТЗЫВ 
  о работе студентки 4 курса Института «Высшая школа менеджмента» 
 Санкт-Петербургского государственного университета  
БУРАВОЙ СОФИИ ИВАНОВНЫ 
 по подготовке выпускной квалификационной работы по направлению 38.03.04 –
Государственное и муниципальное управление 
на тему  
«Совершенствование процесса оценки стоимости произведений искусства экспертно-
закупочной комиссией государственного музея» 
Проявление студентом 
самостоятельности и иници-
ативы при работе над ВКР: 
Студентка проявила самостоятельность при 
формулировании управленческой проблемы, цели и 
задач ВКР.  
Интенсивность взаимодействия 
с научным руководителем: 
Нерегулярное взаимодействие 





варианта текста ВКР научному 
руководителю: 
Текст ВКР был представлен научному руководителю 
в день крайнего срока загрузки работы в Blackboard  
Степень достижения цели ВКР, 
сформулированной во 
Введении: 
Цель ВКР, в целом, достигнута 
Соответствие содержания ВКР 
требованиям:  
В целом, соответствует  
Соответствие оформления 
текста ВКР требованиям:  
В целом, соответствует 
Особые комментарии: Необходимо отметить, что студентка в определенной степени 
разобралась с исследуемой тематикой. Однако обращает на себя внимание 
неоправданная компактность текста представленного исследования: при 
рекомендованном объеме в 120-180 тыс. знаков, объем ВКР едва превосходит 60 тыс. 
знаков. Представляется, что существующие разделы текста могли бы быть изложены 
более полно, что положительно сказалось бы на формальном отражении проведенного 
исследования. 
 
Общий вывод: работа студентки Буравой С.И., в целом, соответствует требованиям, 
предъявляемым к выпускным квалификационным работам по направлению 38.03.04 – 
Государственное и муниципальное управление. 
 
Научный руководитель: 
канд. экон. наук, доцент кафедры 
государственного и муниципального 
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